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ABSTRAK 
 
ANALISA PENGAMBILAN KEPUTUSAN MODEL 
PEMBIAYAAN YANG EFEKTIF BAGI PELAKU UMKM 
SEPATU DAN SANDAL DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) 
 
Oleh: 
Dimitri Pradipta santoso 
Dosen Pembimbing: 
I Gede Arimbawa. SE., MM 
 
Modal merupakan komponen penting bagi kelanjutan UMKM, maka mengingat 
betapa pentingnya modal tersebut agar UMKM dapat berkembang dan semakin 
meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembiayaan yang 
efektif sentra home industri Wedoro Sidoarjo dengan menggunakan metode 
analytic Hierarchy Process (AHP) 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara deskriptif, 
metode AHP, Matrik perbandingan berpasangan, variabel keputusan dalam 
pemilihan model pembiayaan yang efektif bagi pelaku UMKM yang dianalisis 
dalam penelitian ini adalah Kredit Usaha Rakyat, Kredit Rekening Koran, 
Koperasi dan Kredit Angsuran 
Adapun hasil dari penelitian dan kesimpulan yang diambil dari hasil kajian ini 
adalah:berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa model pembiayaan kredit 
Rekening Koran memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan model pembiayaan  
lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, model pembiayaan Kredit Rekening 
Koran memiliki nilai terttinggi dalam Suku Bunga. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh Kredit rekening korang memiliki nilai tertinggi dalam Lama Waktu 
Pinjaman. Suku Bunga dan Lama Waktu Pinjaman merupakan kunci utama dalam 
hal model pembiayaan yang efektif bagi pelaku UMKM sandal dan sepatu di 
Wedoro Waru Sidoarjo 
 
Kata Kunci: Analytic Hierarchy Proces (AHP), Keputusan Model Pembiayaan 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS DECISION MAKING FINANCE EFFECTIVE 
MODEL FOR BUSINESS SME SHOES AND SANDALS BY 
USING Analytic Hierarchy Process (AHP) 
By: 
Dimitri Pradipta santoso 
Supervisor: 
I Gede Arimbawa. SE., MM 
Capital is an important component for the continuation of SMEs, then given the 
importance of capital so that SMEs can grow and increase. This study aims to 
determine an effective financing model home centers Wedoro Sidoarjo industry 
by using analytic Hierarchy Process (AHP) 
The method used is descriptive research method, AHP, pairwise comparison 
matrix, decision variables in the selection of an effective financing model for 
SMEs actors are analyzed in this study is Kredit Usaha Rakyat, Credit Current 
Account, Cooperatives and Credit Installment 
The results of the study and the conclusions drawn from the results of this study 
are: based on the results of the analysis showed that the current account credit 
financing model has the highest value compared to other financing models. Based 
on the results obtained, the financing model Credit Checking Account has a value 
terttinggi in Interest Rates. Based on the results obtained Credit korang account 
has the highest score in the Old Time Loan. Interest Rate and Length of Loan is a 
key element in an effective financing model for SMEs sandals and shoes in 
Wedoro Waru Sidoarjo 
Keywords: Analytic Hierarchy Proces (AHP), Decision Financing Model 
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B A B  V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 
 Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapatlah 
penulis simpulkan hasil penelitian ini sebagaimana berikut ini. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, secara empiris didapatkan nilai eigenvector 
untuk alternatif pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki 
eigenvector sebesar 0.5313,  alternatif pembiayaan melalui Kredit Rekening 
Koran (KRK) memiliki eigenvector sebesar 1.075, alternatif pembiayaan melalui 
Koperasi memiliki eigenvector sebesar 0.1515, dan alternatif pembiayaan melalui 
Kredit Angsuran memiliki eigenvector sebesar 0.059, dengan tingkat konsistensi 
0.00896. Dengan demikian alternatif pembiayaan melalui Kredit Rekening Koran 
(KRK) merupakan pertimbangan yang sangat menarik dan menguntungkan dalam 
mengambil keputusan bagi pelaku usaha UMKM Wedoro dalam memperoleh 
pembiayaan modal kerja. 
 Berdasarkan hasil pengolahan data, secara empiris didapatkan nilai eigenvector 
kriteria suku bunga memiliki eigenvector sebesar 0.522,  kriteria lama waktu 
pinjaman memiliki eigenvector sebesar 0.21125, kriteria proses memiliki 
eigenvector sebesar 0.18425, dan kriteria kemudahan bertransaksi memiliki 
eigenvector sebesar 0.081825, dengan tingkat konsistensi 0.022. Dengan kriteria 
suku bunga dan lama waktu pinjaman merupakan pertimbangan utama dalam 
mengambil keputusan mendapatkan pembiayaan kebutuhan modal kerja 
2 
 
5.2 Saran 
 
 Berdasarkan atas kesimpulan hasil penelitian diatas, maka saran yang 
dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah : 
       Hendaknya dalam mendapatkan pembiayaan tambahan modal kerja, para 
pelaku usaha UMKM Wedoro mempertimbangkan untuk menggunakan alternatif 
pembiayaan Kredit Rekening Koran (KRK). Hal ini didasarkan atas pertimbangan 
bahwa dengan fasilitas KRK ini, debitur setiap bulannya tidak harus disibukkan 
untuk menyiapkan dan membayar angsuran kredit yang telah diperolehnya. 
Dengan KRK ini, debitur hanya bisa menarik kredit sepanjang plafond kreditnya 
masih tersedia, dan apabila limitnya sudah habis maka debitur mempunyai 
kewajiban untuk membayar kembali pinjamannya berdasarkan kemampuan dan 
dana yang tersedia. 
       Hendaknya dalam memperoleh fasilitas pinjaman, para pelaku usaha UMKM 
Wedoro mempertimbangkan kriteria suku bunga dan lama waktu pinjaman. Hal 
ini didasarkan atas sifat dan karakteristik usaha pelaku UMKM yaqng skala 
usahanya masih kecil sehingga pertimbangan tingkat suku bunga ini menjadi 
penting dan mencari suku bunga yang paling murah atau rendah. Demikian juga 
lamanya waktu pinjaman, dicari yang menengah sampai panjang. Hal ini tentunya 
disesuaikan dengan pola cashflow keuangan dari usaha UMKM yang dikelolanya. 
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